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передані підприємствам, установам та організаціям; встановити забо-
рону на укладання договорів спільного використання та обробки земель 
державної і комунальної власності, які передані у постійне користування 
підприємствам, установам та організаціям. 
Список бібліографічних посилань 
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ПРОЄКТИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЛЯ  
ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 
Одним з надзвичайно важливих питань в Україні є питання подо-
лання корупції в органах державної влади. Стрімкому поширенню цього 
негативного явища значною мірою сприяє недосконалість нашого зако-
нодавства, це велика кількість нормативних актів, в яких складно розі-
братись пересічному громадянину, при цьому закони можуть суперечити 
один одному, або двояко описувати ситуації. Така ситуація часто дозволяє 
чиновникам тлумачити ситуацію у своїх інтересах. Яким же чином запо-
бігти поширенню корупції? 
Класично існує три основні напрямки антикорупційної діяльності, 
що сприяють зниженню рівня корупції в цілому: 
– формування негативного відношення і негативних оцінок корупції, 
вплив на свідомість чиновників, бізнесменів і громадян; 
– формування системи покарання за корупційні дії із застосуванням 
правоохоронних, адміністративних і громадських процедур; 
– формування умов, що перешкоджають корупційним діям і сприя-
ють здійсненню діяльності чиновників, бізнесменів і громадян без вступу 
у корупційні відносини. 
Пропонуємо більш детально розглянути третій напрямок. Для уник-
нення причин і умов, що сприяють поширенню корупції в органах держа-
вної влади і управління, одним з дієвих засобів є зменшення можливості 
контактування посадових осіб та пересічних громадян. Зниження коруп-
ції неефективності можна досягти за рахунок розвитку та впровадження 
електронних технологій, а саме:  
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‒ перехід державних органів і приватних компаній на ЕДО (елект-
ронний документообіг); 
‒ використання електронного підпису;  
‒ застосування Електронного суду; 
‒ надавання державних послуг он-лайн (ДІЯ);   
‒ платформи надання адміністративних послуг ProZorro. 
Розглянемо більш детально напрямки проектів цифрової трансфор-
мації у різних сферах діяльності: 
1. Електронний документ – документ, інформація в якому зафіксо-
вана у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити до-
кумента. Державне регулювання у сфері електронного документообігу 
спрямовано на: реалізацію єдиної державної політики електронного до-
кументообігу; забезпечення прав і законних інтересів суб’єктів електрон-
ного документообігу; нормативно-правове забезпечення технології обро-
блення, створення, передавання, одержання, зберігання, використання та 
знищення електронних документів [1]. 
2. Електронний підпис – це електронні дані, які забезпечують ціліс-
ність документів та ідентифікують особу. Зокрема, за допомогою них ви мо-
жете підписати документи он-лайн на порталах. Електронний підпис - елек-
тронні дані, які додаються підписувачем до інших електронних даних або ло-
гічно з ними пов’язуються і використовуються ним як підпис [2]. 
3. Активне впровадження в практику судів систем інформатизації 
та автоматизації судочинства сьогодні є важливою умовою успішного ро-
звитку судової системи. Одним з елементів «електронного правосуддя» є 
застосування систем відеоконференцзв’язку, які надають учасникам про-
цесу можливість дистанційної участі в судовому засіданні. «Відеоконфе-
ренція – це телекомунікаційна технологія інтерактивної взаємодії двох 
або більше віддалених учасників судового провадження з можливістю об-
міну аудіо- та відеоінформацією у реальному масштабі часу з урахуван-
ням керуючих даних". Обмін документами та інформацією (надсилання 
та отримання документів та інформації, спільна робота з документами) в 
електронній формі між судами, іншими органами системи правосуддя, 
учасниками судового процесу, а також проведення відеоконференції в ре-
жимі реального часу [3]. 
4. Дія – український електронний сервіс державних послуг, розроб-
лений  Міністерством цифрової трансформації України. Це мобільний до-
даток з цифровими документами і портал з публічними послугами. 
5. Офіційний майданчик електронної системи публічних закупівель 
України ProZorro [4]. 
Висновки. Головною метою антикорупційної політики є форму-
вання таких умов, при яких усувається сама можливість вступу у коруп-
ційні відносини чиновників, бізнесменів і громадян. Розвиток інформа-
ційних технологій та просування проектів цифрової трансформації у всіх 
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сферах людської діяльності надають такі умови в інформаційному суспі-
льстві за яких можливість для корупційних дій буде мінімальною. Анти-
корупційна політика має виглядати як система взаємозв’язаних пріоріте-
тів і заходів боротьби з корупцією, що включають політичні, організа-
ційні, економічні, ідеологічні, правові а також технологічні компоненти, 
інформаційні та телекомунікаційні технології. 
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Незважаючи на заходи, корупція продовжувала існувати, в тому числі 
і в радянський період. З метою протистояння хабарництву Голова Ради 
Народних Комісарів В.І. Ульянов (Ленін) видав Декрет РНК РРФСР «Про ха-
барництво» від 08.05.1918 року. На відміну від попередніх законів Російсь-
кої Імперії, що складаються з безлічі томів, Декрет включав в себе лише  
6 пунктів, згідно з якими особам, які перебувають на державній або громад-
ській службі, заборонялося брати хабарі за виконання дій, що входять до їх 
обов’язків, або за сприяння у виконанні таких дій іншій посадовій особі. Де-
крет передбачав два види покарання, а саме: 1) позбавлення волі та приму-
сові роботи; 2) неприємні та примусові роботи з конфіскацією майна.  
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